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Resumen   
    
El arbitraje se ha configurado como uno de los medios más efectivos e idóneos para 
la resolución de conflictos, en la contratación internacional, las partes actualmente 
prefieren someterse a la decisión de árbitros especializados y desvinculados de la 
jurisdicción de algún país en específico, lo cual les genera más confianza en la 
independencia e imparcialidad de quienes resolverán la materia traída a 
conocimiento.   
En el presente trabajo se sostiene la posibilidad de que tanto en los procedimientos 
arbitrales nacionales e internacionales celebrados en el Perú, como en los 
procedimientos de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, es 
admisible la validez de  acuerdos arbitrales celebrados de formas distintas a las 
contempladas por la legislación nacional e internacional aplicable.  
  
